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En el presente trabajo, se ha diseñado una propuesta de implementación de un sistema 
integrado de gestión para la Empresa “TRANSPORTES Y ENVIOS TERRESTRES EL 
ANGEL S.A.C.”; basado en las normas: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, abarcando 
tanto el nivel administrativo como operativo, así mismo se realizó un diagnóstico inicial de 
la situación actual de la Empresa basado en las tres (3) normas, obteniéndose 0% en el 
cumplimiento de los requisitos de calidad, 0% en el cumplimiento de los requisitos de medio 
ambiente y 0% en el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud ocupacional, 
evidenciándose un nulo cumplimiento frente a las normas mencionadas y, posterior a ello, 
se desarrolló un listado de toda la documentación necesaria para una futura 
implementación de la propuesta realizada. 
El presente trabajo se ha desarrollado en cinco (5) capítulos que se encuentran elaborados 
de la siguiente manera: el primer capítulo hace referencia al planteamiento del problema 
como a los objetivos que pretendemos lograr, delimitando los procesos y actividades de la 
Empresa para luego elaborar un análisis de la misma basado en un marco legal. 
Posteriormente, se procedió a elaborar el marco teórico y conceptual como también la 
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metodología de implementación que se ha utilizado, proponiendo toda la documentación 
necesaria que la Empresa requiere. 
Finalmente, para la puesta en marcha de la presente propuesta (basada en el ciclo de la 
mejora continua) se ha especificado detalladamente el conjunto de documentos a seguir 




























In the present work, a proposal has been designed to implement an integrated management 
system for the company TRANSPORTES AND ENVIOS TERRESTRES EL ANGEL S.A.C., 
based on the following standards: ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001, covering both 
administrative and operational levels , as well as an initial diagnosis of the current situation 
of the company based on the three (3) standards, obtaining 0% in compliance with quality 
requirements, 0% in compliance with environmental requirements and 0% in compliance 
with the occupational health and safety requirements, showing no compliance with the 
mentioned standards, and after that a list of all the necessary documentation for a future 
implementation of the proposal was developed. 
The present work has been developed in five (5) chapters which are elaborated as follows: 
The first chapter refers to the approach of the problem as to the objectives that we intend 
to achieve by delimiting the processes and activities of the company to later elaborate a 
analysis based on a legal framework. Subsequently we proceeded to elaborate the 
theoretical and conceptual framework as well as the implementation methodology that has 
been used, proposing all the necessary documentation that the company requires. 
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Finally, for the implementation of the present proposal based on the cycle of continuous 
improvement, we have specified in detail the set of documents to be followed in relation to 
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El implementar un sistema integrado de gestión le permite a una organización conocer el 
compromiso que tiene esta con sus partes interesadas y no solo el compromiso con los 
clientes. La presente propuesta de un sistema integrado de gestión- cubre aspectos que 
van desde la calidad del servicio al cliente hasta el manejo de situaciones que se derivan 
de los aspectos ambientales y riesgos presentes en las actividades que desarrolla la 
Empresa “Transportes y envíos terrestres El Ángel S.A.C.”. Siendo así que surge la 
necesidad de elaborar una propuesta de implementación de un sistema integrado de 
gestión que se ajuste a los procesos y actividades de la Empresa y que a su vez esta se 
rija a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 
y sea competitiva dentro del rubro.  
El presente trabajo tiene como objetivo principal elaborar una propuesta de implementación 
de un Sistema Integrado de Gestión para la Empresa “Transportes y envíos terrestres El 
Ángel S.A.C.”, basada en la información recopilada de la misma Empresa. Para ello, se ha 
planteado una metodología que comprenden las siguientes fases: la primera, a través de 
un estudio en donde se pueda evaluar la situación actual de la Empresa. Como segunda 
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fase; la identificación, desarrollo y establecimiento de acciones de control para los riesgos 
presentes tanto para calidad, medio ambiente y seguridad y, como última fase dentro de la 
presente propuesta, la elaboración de la lista de documentos integrados y necesarios que 
se ajuste al cumplimiento de las tres (3) normas mencionadas. 
Finalmente, el presente trabajo de grado muestra estructuralmente el siguiente contenido 
producto de la investigación realizada. En el capítulo I se expone el problema, objeto del 
presente trabajo, los objetivos y alcance. En el capítulo II, se explican los aspectos teóricos 
necesarios para la presente propuesta. En el capítulo III, se muestra la historia de la 
Empresa y aspectos relacionados a la misma, objetivos y alcance del Sistema Integrado 
de Gestión, y el análisis de la situación actual de la Empresa. En los capítulos IV y V, se 
presenta la lista de documentos constituidos y necesarios para el Sistema Integrado de 
Gestión y el desarrollo de la propuesta. Por último, se presentan las conclusiones y 






















1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los Sistemas Integrados de Gestión, en lo posterior SIG, tienen como propósito 
mejorar los estándares de calidad del servicio que se ofrece, como también minimizar 
los diferentes Impactos Ambientales que pudieran suscitarse durante el desarrollo de 
cada proceso y, asimismo, minimizar los niveles de accidentabilidad cuidando la salud 
y la integridad de la persona; ya que, esta juega un rol importante dentro de cualquier 
organización o Empresa, sean estos de bienes, servicios u obras. Sin embargo, se ha 
advertido que la Empresa de servicios de “Transportes y envíos terrestres El Ángel 
S.A.C.”, en adelante “Empresa”, no cuenta con un SIG que pueda articular la 




1.2.1. OBJETIVO GENERAL  
 Elaborar una propuesta de implementación de un SIG basado en las normas 
ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015, 
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Sistemas de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional para la Empresa “Transportes y envíos 
terrestres El Ángel S.A.C.”. 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Empresa basada en las 
normas ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015, 
Sistemas de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Desarrollar los requisitos de las  normas ISO 9001:2015, Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental OHSAS 
18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 
propuesta de implementación del SIG para la Empresa “Transportes y 
envíos terrestres El Ángel S.A.C.”. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
Actualmente; el querer garantizar la eficacia y eficiencia de procedimientos, 
actividades y procesos dentro de una Empresa, ya sea de mediana o gran 
envergadura, crea la necesidad de contar con un SIG que ofrezca a la organización 
estabilidad y que garantice la mejora continua. 
Siendo así, esta propuesta de implementación de un SIG que involucra los aspectos 
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, permitirá una optimización de los procesos 
y actividades dentro de la Empresa, así como también, brindará la oportunidad de la 
mejora continua en aspectos muy relevantes como lo son certificaciones y, además, 
permitirá facilitar el tema de la documentación frente a fiscalizaciones laborales. El 
contar con un SIG permitirá también tener un mejor control sobre las actividades y 
procesos que son llevados a cabo dentro de la organización, lo cual constituiría un 
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aspecto muy relevante en cuanto a materia de costos que se verían reflejados en los 
servicios ofrecidos a los clientes. 
Tomando en cuenta estos aspectos, la propuesta de implementación de un SIG 
generará como valor agregado una marcada diferencia en los servicios que ofrece la 
Empresa frente a otras (competencia) en el mismo rubro. 
1.4. ALCANCES 
El presente trabajo se desarrollará en torno a las actividades de la Empresa. 
1.5. LIMITACIONES 















2.1. MARCO TEÓRICO 
Los Sistemas de Gestión Normalizados desde su aparición; como Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo están en constante evolución, es por eso 
que las Empresas implementan a lo largo del tiempo diferentes sistemas de gestión 
ajustadas a sus procesos con el fin de obtener una mejor gestión y el aseguramiento 
de sus políticas, objetivos planteados y metas propuestas. (Soler, 2014). 
En los últimos años, surgieron diferentes normas o estándares nacionales e 
internacionales para la Calidad ISO 9001, protección Medio Ambiental ISO 14001, 
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, dado a los altos costos de 
implementación por separado de diferentes normas obligando a la integración de las 
normas, reduciendo el número de documentos y registros (Soler, 2014). 
Un Sistema Integrado de Gestión supone la reducción de documentación, una clara 
disminución de costos y una forma de facilitar la gestión dentro de la organización. 
Esta no es de carácter obligatorio, sino más bien las Empresas deciden acogerse al 
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mismo por las ventajas que ofrece y el alto nivel de competitividad que se da hoy en 
día. 
Al hablar de reducción de costos nos referimos netamente a que al optimizar los costos 
de implementación, se disminuye el costo de certificación, los costos de auditorías se 
hacen menores. En cuanto a reducción de la documentación, la integración permite 
tener procedimientos o registros que no se repiten, se reduce la cantidad de trabajo 
administrativo, existen disminuciones en cuanto a tiempo y cantidad de auditorías y 
por último al facilitar la gestión, se permite un acceso más fácil a la información, se 
otorga mayor coherencia al sistema, se reducen claramente los tiempos de respuesta, 
se otorga a la Empresa una visión global de la organización. 
Otros aspectos que también se derivan de la implementación de un sistema integrado 
son una mejor utilización y manejo de recursos, mejoras en la eficiencia, identificación 
de objetivos comunes entre otros. 
Frente a la competitividad actual en el mercado y las exigencias frente al cumplimiento 
de normativas, leyes vigentes y el cumplimiento de los requisitos que suponen los 
clientes; se hace necesaria la integración de sistemas normalizados que le permitan a 
la Empresa encaminarse hacia la excelencia Empresarial y la mejora de su imagen 
como organización frente a otras Empresas del mismo rubro.  
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1. CALIDAD TOTAL 
Es el proceso de involucrar a todos los miembros de la organización, para 
asegurar cada actividad relacionada con la producción de bienes y servicios 
dentro del compromiso de mejorar continuamente y atender completamente a 
las necesidades del cliente. (CHIAVENATO, 2006). 
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2.2.2. MEJORA CONTINUA:  
Es una filosofía que divulga el trabajo en equipo y la participación decisiva de las 
personas en la solución de los problemas organizacionales, principalmente 
relacionados con el proceso productivo. El objetivo es el perfeccionamiento 
continuo y sistemático de la organización y de las personas involucradas para 
satisfacer al cliente. (CHIAVENATO, 2006).  
 
2.2.3. SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 
Sentimiento positivo respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación 
de sus características. (JUDGE, 2009). 
 
2.2.4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Cualidades de los empleados que se relacionan en forma positiva para 
incrementar la satisfacción y lealtad de los clientes. (JUDGE, 2009).  
 
2.2.5. SISTEMA DE GESTIÓN  
Etapa del sistema de gestión en el que una organización desarrolla e implementa 
su política de seguridad y salud ocupacional y hace lo mismo gestionando sus 
riesgos. (International Organization for Standardization, 2015). 
2.2.6. MEDIO AMBIENTE 
Lugar de acción donde la organización opera involucrando el aire, agua, suelo y 
todos los recursos naturales así como las personas y sus interrelaciones. 




2.2.7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Parte de un sistema de gestión que es usado para gestionar aspectos 
ambientales, cumplir aspectos legales, requisitos así como riesgos y 
oportunidades. (International Organization for Standardization, 2015). 
2.2.8. RIESGO ACEPTABLE 
Se habla de un riesgo aceptable cuando este ha sido reducido a un nivel en el 
que puede ser manejado por la Empresa. (International Organization for 
Standardization, 2007). 
2.2.9. AUDITORÍA 
Es un proceso sistemático, independiente y documentado con el cual se obtienen 
evidencias objetivas con la finalidad de determinar el grado en el cual se cumplen 
los criterios de auditoría. (International Organization for Standardization, 2015). 
2.2.10. MEJORA CONTINUA 
Es el proceso constante e ininterrumpido que se realiza para mejorar y afianzar 
el compromiso de la organización plasmado en su política de S&SO frente a la 
Empresa. (International Organization for Standardization, 2007). 
2.2.11. DOCUMENTO 
Medio de soporte en donde se consigna información. (International 
Organization for Standardization, 2007). 
2.2.12. PELIGRO 
Fuente, situación o acto que tiene el potencial de poder causar una lesión o 




2.2.13. PARTES INTERESADAS 
Son el conjunto de personas o grupos dentro o fuera de una organización que 
se ven afectadas por el correcto o no correcto funcionamiento de la S&SO 
dentro de la organización. (International Organization for Standardization, 
2007). 
2.2.14. NO CONFORMIDAD 
Se le denomina así al no cumplimiento que se haga de un requisito. 
(International Organization for Standardization, 2015). 
2.2.15. POLÍTICA 
Es el compromiso que manifiesta la dirección con la organización.  
(International Organization for Standardization, 2007). 
2.2.16. ORGANIZACIÓN 
Se denomina “organización” a las compañías, Empresas, firmas, etc.; que sean 
públicas o privadas y que tienen dentro de ellas mismas sus propias funciones 
y administraciones. (International Organization for Standardization, 2007). 
2.2.17. PROCEDIMIENTO 
Pasos determinados de forma específica para poder llevar a cabo la realización 
de un proceso o actividad.  (International Organization for Standardization, 
2007). 
2.2.18. NORMAS DE REFERENCIA 
 ISO 9001:2015 
 ISO 14001:2015 




2.2.19. GUIAS Y OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE REFERENCIA 
 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Ley N° 30222 – Modificatoria de la Ley N° 29783. 
 D.S. 005-2012-TR – Reglamento de la Ley N° 29783. 
 D.S. N° 016-2016-TR – Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29783. 
 R.M. N° 050-2013-TR – Formatos para los registros del SG de SST. 
 R.M. N° 375-2008-TR – Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 
de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 
 
2.3. DEFINICIONES 
2.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, NORMA ISO 9001:2015. 
Un Sistema de Gestión de Calidad está constituido por los procedimientos, los 
procesos y actividades, la parte y estructura organizativa así como también los 
recursos necesarios con el fin de que los productos y los servicios ofrecidos sean 
del agrado del cliente cubriendo aspectos relevantes como sus expectativas y su 
satisfacción. 
Tomando en cuenta esto, la norma internacional ISO 9001:2015 (Sistema de 
Gestión de la Calidad: Requisitos) rige su aplicabilidad a todo tipo de 
organizaciones ya sean estas pequeñas o grandes, públicas o privadas. 
La implementación de la presente norma busca poder tener controladas las 
distintas actividades o procesos que de alguna u otra manera puedan afectar la 
calidad de los diferentes servicios o productos que una Empresa presta y brinda 
a sus clientes. 
De acuerdo a (Aguilar, 2012)  la organización debe de orientarse a que los 
procesos en el desarrollo de los mismos aseguren  y aumenten la satisfacción 
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del cliente de tal modo que  su fidelización se vea comprometida a través del 
cumplimiento y la superación de las expectativas que estos tengan. 
2.3.1.1. PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS 
Como se ha visto la existencia de un pensamiento basado en riesgos 
presente en anteriores versiones de la norma como son la ISO 
9001:2008, pero de forma implícita, siendo así que en la actual norma 
ISO 9001:2015 la identificación de riesgos así como su definición y la 
toma de medidas tanto preventivas como correctivas pasan a ser un 
requisito.  
2.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, ISO 14001:2015 
2.3.2.1. GESTIÓN AMBIENTAL 
Son el conjunto de modificaciones o el grupo de cambios que se ven 
realizados por el conjunto de acciones del hombre que afectan de forma 
directa o indirecta y que muchas veces puede perjudicar la calidad y 
vida de la naturaleza.  
 
2.3.3. SISTEMA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, NORMA     
OHSAS 18001: 2007 
La norma OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional otorga requisitos que le van a permitir a la organización poder 
administrar sus riesgos así como el desempeño del mismo. (International 
Organization for Standardization, 2007). 
La norma OHSAS 18001:2007 se publicó en 2007 con índole de norma o 
estándar y proponiendo un alineamiento con las normas ISO 9001 e ISO 14001 
para poder otorgar a las organizaciones la integración de las mismas. 
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La norma OHSAS 18001 puede ser aplicada a cualquier organización sin 
importar el tamaño ni rubro de la misma.  
Esta norma cuenta con algunos elementos de SGSSO que se describe a 
continuación: 
 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Planificación 
 Implementación y Operación 
 Verificación y acciones correctivas 





















METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
 
3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
3.1.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
INTEGRADA 
El presente trabajo incluye definiciones relacionadas a SIG, tales como calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional así como una determinada 
profundización en los sistemas de gestión de dichos términos basándonos en 
las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007.  
Debido a que muchas Empresas dentro del rubro de transportes (por ejemplo, 
la nuestra) no cuentan con un Sistema Integrado de Gestión a pesar de venir 
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desarrollando sus actividades en años anteriores; es que surge la idea 
voluntaria de querer acogerse a una norma internacional debido a la alta 
competitividad en el mercado en cuanto al transporte de carga pesada. 
Los SIG, que se rigen en normas Internacionales, otorgan una verdadera 
opción para generar un excelente control de los procesos y actividades de una 
Empresa y poder generar correcciones que redirijan cualquier desviación en el 
mismo. El cambio de la organización debe ser orientada a una conducta 
preventiva antes que una conducta reactiva lo cual determinará un factor de 
éxito en el sistema integrado de gestión. (Damasco, 2011). 
3.1.2. ALCANCE DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRADA 
El alcance de la presente propuesta de implementación de un SIG está definida 
para la Empresa, sin generar la puesta en marcha de la misma o la medición 
de la eficacia de dicho sistema. 
La propuesta de implementación integrada estará orientada hacia el 
cumplimiento y la consecución de los objetivos planteados por la organización, 
a través de la relación con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 
Y OHSAS 18001, se considera que el presente alcance en el tema de medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional abarcará de forma total los procesos 
que se realizan actualmente dentro de la Empresa correspondientes a la carga, 
transporte y descarga de la mercancía del cliente. En relación a la norma ISO 
9001:2015 en cuanto la calidad del producto o servicio, este se orientara 
netamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma 
específicamente en el apartado 8.5 producción y/o presentación del servicio 
con el fin de que se logre garantizar al cliente la calidad del servicio y la 




3.1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
INTEGRADA 
EL propósito del presente trabajo tiene como finalidad establecer una propuesta 
de implementación de un SIG en la Empresa. A través de un estudio, 
interpretación y aplicación de las tres (3) normas, con un sistema de gestión 
que tiene como base la ISO 9001:2015 y en donde se incorporaran los 
requerimientos de la norma ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Para el 
posterior desarrollo de un diagnóstico de la situación actual de la Empresa 
como punto de partida hasta llegar al diseño de una propuesta de 
implementación del SIG.  
3.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRADA 
Los requerimientos y exigencias legales que se ven relacionados con la calidad 
del producto, la seguridad industrial y salud ocupacional y en materia de gestión 
ambiental que una Empresa debe de cumplir, muy aparte de constituirse como 
un mandato legal deben de darse para poder cumplir con las exigencias del 
cliente. Con el fin de que una Empresa se vuelva más competitiva y muchas 
veces aproveche las oportunidades que el mercado actual ofrece, las 
Empresas procuran la inserción de diversas herramientas que garanticen el 
poder reducir costos, generar un incremento de la productividad y la 
optimización de los recursos. 
Siendo así que el implementar un Sistema Integrado de Gestión le permitirá a 
la Empresa demostrar el entero compromiso con todas las partes interesadas 
y aquellas que interactúan con dicha organización y no solo aquellas que se 




3.1.5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN INTEGRADA 
 
3.1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 Formular una propuesta de implementación de un SIG basado en 
las normas ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad, ISO 
14001:2015 Gestión del Medio Ambiente y OHSAS 18001:2007 
Seguridad y Salud Ocupacional, para la Empresa. 
3.1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los requerimientos del cliente y determinar los 
procesos y actividades de La Empresa y a si mismo evaluar y 
establecer medidas de control para los riesgos presentes. Todo 
ello referente a calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015. 
 Desarrollar la documentación necesaria y a su vez proponer 
medidas correctivas para el manejo de los aspectos ambientales 
que permitan la mitigación de los mismos referidos al servicio de 
transporte de mercancía en cuanto a medio ambiente de 
acuerdo a la norma ISO 14001:2015 identificados en la matriz 
de Criterios Relevantes Integrados y contemplados en el Plan de 
Manejo Ambiental. 
 Determinar los peligros y riesgos presentes en el proceso de 
transporte de mercancía a través de la elaboración de mapas de 
riesgos, estandarización de peligros y riesgos y la evaluación a 
través de la matriz IPERC para poder determinar las medidas de 





3.1.6. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
3.1.6.1. HISTORIA 
La Empresa, de Ángel Huamaní Ylla, en su calidad de Empresa de 
transporte de carga pesada creada en el año 2015, enfoca sus 
servicios en una operación logística, segura y eficaz que busca 
optimizar y contribuir con la generación de valor agregado para sus 
clientes. Como Empresa el crecimiento se ha dado de manera 
continua en cada uno de sus procesos y de esta manera se ha 
consolidado en el mercado actual prestando sus servicios a diferentes 
Empresas a nivel nacional, posicionándose de forma sobresaliente en 
el sector del transporte gracias a la calidad y puntualidad del servicio 
prestado a sus clientes. 
La Gerencia General está a cargo del dueño Ángel Huamaní Ylla, 
quien hace las veces de representante legal. Actualmente está 
constituida por un grupo de personas que mezcla esfuerzos de índole 
técnico, conocimientos administrativos y logísticos, con el fin de poder 
brindar el mejor servicio de transporte de mercancía de la Región Sur.    
VER ANEXO 01 – Permiso de La Empresa para la realización de la 
propuesta de implementación de SIG 
3.1.6.2. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 
Se dedica específicamente a: 
 Transporte de mercancía, carga pesada para el sector 
industrial en general. 
 Servicios expresos. 
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 Servicios de almacenaje de carga  
 Servicio con ranflas, furgones. 
3.1.6.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 
La distribución de la estructura organizacional se puede apreciar en el 
siguiente organigrama de la Empresa. 
Ilustración N°1. Organigrama de la Empresa de Transportes y Envíos 
Terrestres El Ángel S.A.C. 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
3.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA RESPECTO A LAS 
NORMAS ISO 9001:2015 CALIDAD, ISO 14001 AMBIENTE Y OHSAS 18001:2007. 
Conforme se ha podido advertir de la Matriz de Diagnóstico del SIG llevado a cabo en 
la Empresa, se tienen los siguientes resultados: 
3.2.1. PROCESO, DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 
La Empresa no cuenta actualmente con documentos, procedimientos y registros 
que se señalan en las normas internacionales ISO 9001:2015 Sistema de 
Gestión de la Calidad; ISO 14001: 2015, Sistemas de Gestión Ambiental; y 
OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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3.2.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS 
La Empresa aún no ha determinado una evaluación de aspectos ambientales y 
peligros, de todas sus actividades y servicios que presta a sus clientes, según lo 
indicado en el requisito 6.1.2, Aspectos ambientales, de la norma ISO 14001: 
2015. 
3.2.3. IMPACTOS AMBIENTALES 
Dentro de la Empresa, como se mencionó, al no existir a detalle una lista de 
aspectos ambientales correspondientes al punto 6.1.2 de la norma ISO 
14001:2015, se corrobora que la citada organización no ha detallado tampoco 
los efectos, esto es, los impactos ambientales que se derivan de la existencia de 
sus procesos y actividades. 
3.2.4. NORMAS, LEYES Y ORDENANZAS 
La Empresa, no se ciñe a ninguna norma internacional como la ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007; sin embargo, sí se rige al marco jurídico 
nacional como leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales que se 
describe a continuación: 
Cuadro N° 1 Normas, leyes, ordenanzas 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
NORMAS / LEYES / ORDENANZAS 
Ley N° 27181 – Ley general de transporte y tránsito 
terrestre 
DS. 009-2015-MTC - Modificatoria del reglamento 
nacional de administración de transporte 
DS. 007-2016-MTC - Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir. 
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DS. 014-2017-MTC - Decreto Supremo que modifica el 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito 
DS. 015-2017-MTC - Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
RM. 491-2017-MTC-01.02 - formato y contenido del 
Certificado SOAT 
3.2.5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA 
La Empresa aún no ha determinado su visión, misión y política tal; como se 
establece en los requisitos de liderazgo presentes en las normas ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 y el requisito de política de S y So en OHSAS 18001:2007,  
3.2.6. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
La Empresa no cuenta con procedimientos que se ajusten al requerimiento de 
comunicación interna y externa del requisito de apoyo, citado en las normas ISO 
9001:2015, ISO 14001 Y OHSAS 18001:2007 en cuanto a comunicar cambios 
en el SIG, orientar la comunicación a la mejora continua y determinación de 
funciones para responder a cualquier inconveniente. 
3.2.7. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
La Empresa no cuenta con un programa de capacitaciones, formaciones y 
competencias que se ajusten a los requisitos de competencia y formación de las 
tres normas.  
3.2.8. INSTALACIONES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 
La Empresa cuenta con un área de operaciones de 1000 m², en donde se ubican 
dos (2) entradas, una (1) específicamente para el área administrativa y otra para 




El área de operaciones presenta un (1) patio de maniobra para un 
estacionamiento general de seis (6) vehículos en tiempo compartido; una (1) 
portería principal en donde se realiza el control de todo aquello que entra y 
sale de la Empresa como personal, vehículos, carga pesada y otros. Por 
último, se cuenta con vigilancia privada durante las 24 horas del día, durante 
toda la semana y todo el año. 
3.2.9. SATISFACIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 
La Empresa no ha definido objetivos que prioricen la satisfacción del cliente y 
mucho menos ha realizado seguimiento del mismo como se establece en el 
requisito 9.1.2 de satisfacción al cliente de la norma ISO 9001:2015. 
3.2.10.   CONTROL DE PROCESOS 
No existen procedimientos documentados que permitan la determinación de 
requisitos tanto para proveedores externos en cuanto a productos y servicios 
como se establece en el requisito de control operacional dentro de las tres (3) 
normas de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.  
3.2.11.  INDICADORES DE GESTIÓN 
La Empresa no cuenta con una adecuada organización que formule indicadores 
de gestión en cuanto a su servicio de transporte de carga pesada que se oriente 
a sobrepasar la cantidad de servicios en el mes como meta; ya que, únicamente 
se limita a cumplir con el servicio que requiere el cliente. 
3.2.12. AUDITORÍAS: ACCIONES CORRECTIVAS  Y PREVENTIVAS 
La Empresa no cuenta con un procedimiento de auditorías que especifique 
acciones tanto correctivas como preventivas, frecuencia, métodos y 
responsables asignados conforme a los requisitos de las tres (3) normas en 
cuanto a auditorías internas. 
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3.2.13. SALUD OCUPACIONAL 
La Empresa no cuenta con un procedimiento de identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación de controles, descrito en el requisito 4.3. 
Referido a la planificación, contenido en las normas OHSAS 18001:2007. 
3.2.14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
La Empresa, no cuenta con un procedimiento de mantenimiento preventivo y 
correctivo como se cita en el requisito 8.4 de la norma ISO 9001:2015. 
3.2.15. RESULTADOS MATRÍZ DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL 
Una vez determinado el grado de cumplimiento de la Empresa frente a los 
requisitos propuestos por las tres normas se procedió a elaborar las gráficas 
de los resultados obtenidos. 
 
Grafico N° 1 Resultado lista verificación ISO 9001:2015 










Grafico N° 2 Resultado lista verificación ISO 14001:2015 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
 
 
Grafico N° 3 Resultado lista de verificación OHSAS 18001:2007 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
 
3.3. DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS, ASPECTOS 
AMBIENTALES Y RIESGOS EN LA PROPUESTA INTEGRADA. 
3.3.1. GESTIÓN DE PROCESOS 















Se define un proceso al conjunto o grupo de actividades que interactúan 
mutuamente cuyo fin es transformar elementos de entrada en 
resultados. (ISO 9001, 2015) 
 
Ilustración N° 2 definición de un proceso 
Fuente: (Sanz, 2002) 
Un enfoque basado en procesos le permite a una organización definir 
de forma sistemática las diversas actividades que forman parte de un 
proceso, ayuda a poder identificar la relación e interrelación entre sus 
procesos; definir responsabilidades; medir la eficacia del proceso; así 
como, la búsqueda de métodos que generen una mejora en el proceso. 
3.3.1.2. ELEMENTOS DEL PROCESO 
Los procesos están conformados por los elementos que se muestran a 
continuación: 
 Entradas (inputs): Tienen su origen en el proveedor del proceso. 
 Medios y recursos: Son aquellos que son necesarios para el 
óptimo desarrollo de la actividad o proceso. 
 Salidas (output): Son los resultados generados en la actividad o 
proceso, ya sea un producto o un servicio. 
 Sistema de control: Hacen referencia a los indicadores usados 
para medir el rendimiento del proceso. 





Ilustración N°3 Elementos de un proceso 
Fuente: (Santoro, 2004) 
 
3.3.1.3. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
Una vez que el proceso finaliza los destinatarios son los clientes, 
pudiendo ser estos internos, si es que estos se hallan o pertenecen a la 
organización y pudiendo ser externos, si son ajenos a la misma.  
Al hablar de Gestión de Procesos, este debe de orientarse a satisfacer 
los requerimientos de los clientes y también, sus necesidades. Todo 
esto orientado en el cumplimiento del principio de mejora continua de 
tal manera que se pueda satisfacer a todas las partes interesadas como 
empleados, clientes, accionistas, etc. 
Considerado que nuestra Empresa se halla inmersa en el servicio de 
transporte de carga pesada y que el servicio brindado es de vital 
necesidad para el desarrollo de actividades industriales; ya que, 
considerando la falta de un repuesto, de una pieza o un elemento de 
una maquinaria u otro, el proceso no puede ser realizado, es por eso 
que es necesario señalar la importancia de nuestro servicio. 
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A continuación se detalla los requerimientos y necesidades de las partes 
interesadas involucradas en nuestro proceso: 
Cuadro N° 2 Requerimientos vs necesidades 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
PARTES INTERESADAS REQUERIMIENTOS / NECESIDADES 
Propietario/Dueño 
Maximizar su capital invertido/Garantizar un tiempo 
de vida sostenible 
Clientes 
Un servicio acorde a las exigencias del mercado/ 
servicio personalizado que garantice una entrega 
oportuna 
Empleadores 
Remuneración acorde al mercado y a las 
leyes/Condiciones óptimas de trabajo 
Vecinos 
Condiciones ambientales idóneas para la realización 
de sus actividades diarias/ Buena relación con la 
Empresa 
Proveedores 
Relación con la Empresa de forma estable y 




3.3.1.4. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 
Para determinar las necesidades de los clientes se ha desarrollado la 
siguiente matriz que se describe a continuación: 
 MATRIZ: Tipos de clientes vs las necesidades del servicio, a fin 
de determinar las necesidades más prioritarias del cliente frente 
al servicio que ofrece la Empresa. 
 
Cuadro N° 3 Matriz tipos de clientes vs necesidades del servicio 
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Fuente: (AUTORES, 2017) 
MATRIZ: Tipos de clientes vs las 
necesidades del servicio 

























Honestidad   
 
X X 
Información de la carga 
 
X X 
Servicio de acuerdo a ley 
 
X X 












Rutas en general  
 
X  










3.3.1.5. CADENA DE VALOR 
La cadena de valor es un modelo de índole teórico que permite conocer 
y a su vez describir el cómo se dan las actividades o procesos de una 
Empresa en donde se genera valor al producto final.  
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Tomando en consideración la cadena de valor de la Empresa, se puede 
evidenciar que se halla distribuida en cinco áreas que se especifican en 
la siguiente ilustración: 
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Cuadro N° 4 Cadena de Valor 




















INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
Manejo administrativo 
Cumplimiento legal 
Acceso a crédito bancario y comercial 
Control financiero 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Chofer profesional con licencias al vehículo a operar 
Contratación acorde al perfil de cargo 
Remuneración con todos los beneficios acorde a ley 
Capacitación  
Dotación de equipos de protección personal 
Controles médicos anuales 
DESARROLLO DE TECNOLOGIA 
Adquisición de sistema de rastreo satelital: informe de ubicación, límites de velocidad, etc. 
COMPRAS 
Cabezal con plataforma 
Negociaciones con proveedores de repuestos 
Negociación con proveedores de servicio 
GESTIÓN DE APOYO 
 LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGISTICA EXTERNA SERVICIO POST VENTA 
Recepción de 
requerimiento de unidades 
 Base de datos 
Contrato de póliza de 
seguros 
Revisión de la unidad  
Ubicación del vehículo 
Coordinación de carga y 
descarga 
Dotación de implementos de 
carga 
Entrega puntual de la 
unidad 
Recepción de croquis 
Constante comunicación 
con el cliente 
Informar hora de entrega del producto 
Encuentras sobre satisfacción del 
cliente  
Fotografías del estado del producto 
entregado 




3.3.1.6. DIAGRAMA DE PROCESOS 
Todas las actividades que se desarrollan dentro de la Empresa, están 
inmersas dentro de los procesos. 
 
 
Ilustración N° 4 Mapa de procesos 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
 
3.3.1.7. DENOMINACIÓN, ACTIVIDADES, ALCANCE Y                 
RESPONSABLES DE LOS PROCESOS 
A continuación, se describen los procesos que están comprendidos 
dentro de la gestión de la Empresa.  
 Proceso de planificación y seguimiento. (Estratégicos) 
 Procesos principales. 




3.3.1.7.1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Dentro del proceso de planificación y seguimiento se 
analizan los resultados en el área de operaciones así como 
también se evalúa el desempeño organizacional todo esto 
ligado al ámbito de la dirección de la Empresa.
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Cuadro N° 5 Proceso de Planificación y Seguimiento 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
    PROCESOS DE TRANSPORTES Y ENVIOS TERRESTRES EL ANGEL S.A.C. 
    
FUNCIÓN 


































por la dirección 
Determinación de 
acciones 
Programación coordinada y 
documentada de actividades en 








Revisión por la 
dirección 
Revisión planificada y 
mejora del sistema de 
gestión 
La revisión de la dirección debe 
de incluir una revisión de los 
resultados de auditoria, 
cumplimiento de objetivos, estado 
de acciones correctivas y 
preventivas para un adecuado 
seguimiento del sistema. 





Revisión de acciones a 
fin de mejorar y 
aumentar la eficacia del 
sistema 
Implementación de acciones 
correctivas y preventivas, análisis 
de datos e investigación de 
nuevas técnicas. 
Toda la Empresa Gerencia general 
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3.3.1.7.2. PROCESOS PRINCIPALES 
Dentro de los procesos principales se manejan los más 
significativos en cuanto al servicio que brinda la Empresa, 
abarcando todo el conjunto de actividades orientadas al 
cumplimiento de la función que tanto clientes como dueños 




Cuadro N° 6 Procesos principales o de operación 
Fuente: AUTORES, 2017) 
  PROCESOS DE TRANSPORTES Y ENVIOS TERRESTRES EL ANGEL S.A.C. 































Recepción de pedidos 
y evaluación de carga a 
transportar 
Análisis de la carga a transportar, 
cotización del servicio y facturación 
del mismo, determinación de los 
requerimientos del cliente y las 
condiciones del servicio 
Abarca el servicio 
de transporte de la 
Empresa 
Área de operaciones 
Planificación 
Planificación, control y 
ejecución de las 
actividades para la 
realización de 
transporte de 
mercancía liviana o 
carga pesada 
Se encarga de la recepción de 
pedidos de transporte de mercancía 
liviana o carga pesada, seguimiento 
del mismo, así como también se 
establecen los requerimientos del 
cliente, se analiza la cobertura del 
servicio y el abastecimiento de 
productos para la realización de este. 
Abarca el servicio 
de transporte de la 
Empresa 





Recoger la mercancía 
a transportar desde el 
cliente inicial al final 
Cargar, transportar y descargar de 
manera que se asegure la integridad 
de la mercancía, protegiéndola de 
todo posible daño. 
Comprende a los 
transportistas y las 
rutas de 
distribución 
Área de operaciones 
Cierre 
Recepción de 
sugerencias y reclamos 
en cuanto al servicio 
brindado 
Llevar un registro de mensajes vía 
mail u otro medio, encuestas de 
satisfacción al cliente o cualquier 
instrumento que permita evaluar lo 
dicho anteriormente. 





3.3.1.7.3. PROCESOS DE APOYO 
El proceso de apoyo es aquel que proporciona tanto 
recursos como soporte para que se puedan llevar a cabo 
los procesos clave de la Empresa. 
Cuadro N° 7 Proceso de apoyo 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
  
PROCESOS DE TRANSPORTES Y ENVIOS TERRESTRES 
EL ANGEL S.A.C. 
  FUNCIÓN 
DESCRIPCCI
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Análisis de los 
aspectos 
financieros, 























3.3.1.8. MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD 
Una vez que se han determinado los procesos y actividades de la 
Empresa, se procede a determinar el procedimiento a utilizar para la 
evaluación de riesgos mediante el formato Matriz de Riesgos de 
Calidad SIG-FOR-020 realizándose de la siguiente manera: 
 ÍNDICE DE PROBABILIDAD 
Se realizará la evaluación de acuerdo al siguiente cuadro: 
Tabla N° 1 índice de probabilidad 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
Valor Probabilidad 
5 Ocurrencia segura 
4 Muy probable 
3 Posible 
2 Raro que suceda 
1 Seria excepcional 
 
 ÍNDICE DE IMPACTO 
Se realizará la evaluación de acuerdo al siguiente cuadro: 
Tabla N° 2 índice de impacto 











 MATRIZ DE RIESGO 
Tabla N° 3 Matriz de evaluación de calidad 










 5 C B A A A 
4 C C B A A 
3 D C B B A 
2 D C C C B 
1 D D D C C 
    1 2 3 4 5 
    Impacto 
 
 NIVEL DE RIESGO 
 Riesgo 1-3 corresponde al riesgo bajo (Tipo D – color azul) 
 Riesgo 4-8 corresponde al riesgo medio (Tipo C – color 
verde) 
 Riesgo 9-14 corresponde al riesgo alto (Tipo B – color 
amarillo) 
 Riesgo 15-25 corresponde al riesgo muy alto (Tipo A – 
color rojo) 
 
  ACCIONES PARA EL CONTROL DE RIESGOS 
Tabla N° 4 Acciones para el control de riesgo en calidad 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
TOLERANCIA NIVEL DE RIESGO ACCIONES 
TOLERABLE 
Bajo Mejora en el servicio de 
transporte de mercancía Medio 
INTOLERABLE 
Alto 
Insuficiencia en el servicio 




3.3.1.8.1. RESULTADOS MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD 
Una vez que se identificaron los riesgos asociados al 
proceso de transporte de mercancía y en concordancia a 
riesgos netamente relacionados al aspecto de calidad se 
obtuvieron los siguientes resultados del total de riesgos 
identificados: 
o Nivel de riesgo bajo: 1 riesgo identificado 
o Nivel de riesgo medio: 9 riesgos identificados 
o Nivel de riesgo alto: 4 riesgos identificados 
Se abordaron los riesgos de mayor significancia haciendo 
uso de nuestra Matriz de Riesgos de Calidad SIG-FOR-
020, en donde se establecieron medidas de control 
tomando como referencia la jerarquía de controles 
(eliminar, sustituir, control de ingeniería, control 
administrativo) con el fin de minimizar el nivel de riesgo 
hallado. 
A continuación se señalan que del total de catorce (14) 
riesgos evaluados, cuatro (4) de ellos son significativos y 
para mejorar el servicio que se brinda, estos deben de 
disminuir a un riesgo bajo o medio. Por lo que al establecer 
las medidas de control se muestra que el nivel de 
significancia de estos se pudo reducir a un nivel bajo, tal y 





Tabla N° 5 Resultados Matriz de Riesgos de Calidad 













Mantener al personal 
con experiencia en 
puestos fijos de trabajo, 
capacitación constante 
al personal, incentivos 














capacitado para la 
utilización del software 
GPS, capacitación 

































Así mismo los diez (10) riesgos restantes de significancia 
media y baja, fueron reducidos a un nivel de riesgo bajo a 
través de las diferentes medidas de control aplicadas. 
Se concluye que los riesgos identificados se redujeron a 
un nivel de riesgo bajo que de acuerdo al cuadro de 
“acciones para el control del riesgo” se hallan en la parte 
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tolerable que permite que se pueda realizar una mejora en 
el servicio de transporte de mercancía. 
3.3.2. ASPECTOS AMBIENTALES  
Se denomina aspecto ambiental a aquel elemento que pueda interactuar con 
el medio ambiente y que se asocia de forma directa a las actividades, 
productos y servicios de una organización. 
3.3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN CAUSAR 
IMPACTOS  
Para la realización de la identificación, se ha determinado como 
procesos los siguientes:  
 Procesos administrativos. 
 Transporte de mercancía y carga pesada. 
 Servicios de almacenaje de carga. 
Una vez determinados los procesos, de igual manera se identifican 
las actividades inmersas, a fin de, establecer que actividades que 
puedan causar impactos y que aspectos ambientales se derivan de 
estos. 
3.3.2.2. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
3.3.2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
De acuerdo a la identificación de los procesos, actividades 
y tareas dentro de la Empresa, se han definido los 
aspectos ambientales de los cuales a continuación se 





3.3.2.2.1.1. DESECHOS SÓLIDOS 
La generación de residuos sólidos dentro de la 
Empresa, se centran básicamente en aquellos 
residuos generados al momento del embalaje 
de la mercancía a transportar así como 
también en los residuos de madera como son 
parihuelas utilizadas para el carguío y 
descarguío de la mercancía, otros residuos 
que se consideran también, son aquellos 
generados en el área administrativa, operativa, 
etc. 
3.3.2.2.1.2. GASES DE COMBUSTIÓN  
Los gases de combustión son aquellos que se 
producen por la combustión de la gasolina, 
diésel, etc.; los cuales posterior son liberados 
a la atmósfera.  
Aunque la mayoría de los gases de combustión 
presentan una composición inofensiva a base 
de monóxido de carbono, hidrocarburos y 
otros, estos presentan siempre un olor 
característico por lo que un monitoreo de los 
gases producidos por las unidades vehiculares 
a fin de determinar si se hallan dentro de los 
límites permisibles establecidos en la 
legislación vigente determinada por el Decreto 
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Supremo N° 009-2012-MINAM, constituirán la 
base para determinar el grado de impacto. 
3.3.2.2.1.3. RESIDUOS PELIGROSOS 
Los residuos peligrosos son aquellos 
producidos al momento de la realización de 
operaciones, específicamente son los 
desechos de las unidades de transporte como 
aceites, grasas, combustibles o cualquier otro 
producto que utilice la unidad vehicular, estos 
desechos se presentan por problemas de 
mantenimiento o fallas en el equipo de 
transporte. 
3.3.2.3. MATRIZ DE INTERACCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
La Matriz de Interacción es un método que a través de la 
identificación analiza de manera cualitativa los factores y variables 
del medio natural. Una vez que se han identificado las acciones y los 
factores ambientales que serían impactados, se desarrolla una 
matriz de importancia como la del método de Criterios Integrados 
Relevantes (CRI). 
 
3.3.2.3.1. CARÁCTER DEL IMPACTO O SIGNO 
Aquí se determina si el impacto a evaluar es beneficioso o 
es adverso a través de un signo positivo (+) o negativo (-) 
respectivamente. 
3.3.2.3.2. INTENSIDAD DEL IMPACTO 
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En este punto se determina lo grave que es la influencia 
de la actividad, para nuestro caso servicio de transporte de 
mercancía, sobre el componente ambiental que se esté 
analizando. 
3.3.2.3.3. EXTENSIÓN O INFLUENCIA ESPACIAL DEL IMPACTO 
Evalúa la influencia que tiene el impacto sobre una 
determinada zona o área, cuyo impacto puede darse de 
forma directa o indirecta. 
3.3.2.3.4. DURACIÓN DEL IMPACTO 
Considera el tiempo de duración que va a tener el efecto 
de la actividad o servicio realizado sobre el componente 
ambiental que se esté analizando. 
3.3.2.3.5. MAGNITUD DEL IMPACTO AMBIENTAL 
Factor obtenido a través del análisis del carácter, la 
intensidad, la extensión y la duración. 
3.3.2.3.6. REVERSIVILIDAD DEL IMPACTO 
Considera la capacidad que tiene el sistema para poder 
volver a sus condiciones iniciales una vez terminada la 
actividad generadora del impacto a evaluar. 
3.3.2.3.7. RIESGO O PROBABILIDAD DEL SUCESO 
Considera la probabilidad de ocurrencia que pueda tener 





3.3.2.3.8. VALOR DEL INDICE AMBIENTAL 
Factor obtenido a través del análisis de relación entre la 
magnitud, reversibilidad y el riesgo. 
3.3.2.3.9. SIGNIFICANCIA DE LOS VALORES AMBIENTALES 
EVALUADOS 
Para poder establecer decisiones en cuanto a las medidas 
para la mitigación que se llevaran a cabo se requiere de 
una fase en donde se categorice de forma cualitativa los 
impactos evaluados, establecido de la siguiente manera: 
Tabla N° 6 Significancia de impactos 




< 2,0 No significativa 
2,0 – 4,0 Poco significativa 
4,1 – 5,9 
Medianamente 
significativa 
6,0 – 8,0 Significativa 
>8,0 Muy significativa 
 
3.3.2.3.10. CATEGORIZACIÓN 
En esta parte se categoriza los impactos evaluados 
según la probabilidad de ocurrencia que el impacto 
pueda tener y se dan a conocer las medidas correctivas 
a aplicar. 





Tabla N° 7 Probabilidad de ocurrencia de impactos 
FUENTE: (Buroz, 1994) 
Categoría 
Probabilidad de ocurrencia 
Categoría I 
Muy Alta. VIA ≥ 8 (muy altos). Máxima atención. 
Medidas preventivas para evitar su manifestación. 
Categoría II 
Alta 6 < VIA < 8 (altos). Máxima atención. Medidas 
mitigantes o correctivas (preferiblemente estas 
últimas). Normalmente exigen monitoreo o 
seguimiento.  
Categoría III 
Moderada. 4 < VIA < 6. Medidas preventivas que 
pueden sustituirse por mitigantes, correctivas o 
compensatorias cuando el impacto se produzca, si 
aquellas resultaran costosas. 
Categoría IV 
Baja o media. VIA ≤ 4. No se aplican medidas, a menos 
que se trate de áreas críticas o de medidas muy 
económicas. 
 
3.3.2.3.11. VALORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
IDENTIFICADOS 
3.3.2.3.12. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
Para la evaluación de los impactos ambientales 
identificados se hizo uso de la Matriz de Criterios 
Relevantes (CRI), que nos permitió identificar aquellas 
actividades que generaban un valor considerable de 




3.3.2.3.13. RESULTADO DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 
Se determinaron los resultados de acuerdo a la 
significancia y categorización de los impactos evaluados, 
que son ítems que forman parte de la Matriz de Criterios 
Relevantes y que permiten a su vez determinar qué 
aspectos ambientales son de mayor consideración. 




 Tabla N° 8 Resultados proceso administrativo matriz CRI 
Fuente: (AUTORES, 2017) 


















































Tabla N° 9 Resultados proceso de transporte de mercancía matriz CRI 
Fuente: (AUTORES, 2017) 





























aceites y grasas. 
Cambio de 





































Salida a destino. 
Derrame de 
hidrocarburos, 
aceites y grasas. 
Cambio de 























Tabla N° 10 Resultados proceso de almacenaje matriz CRI 
Fuente: (AUTORES, 2017) 














































aceites y grasas. 
Cambio de 
calidad de suelo. 
Entrega de 
mercancía. 









aceites y grasas. 
Cambio de 
calidad de suelo. 
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3.3.2.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Una vez establecidos los aspectos ambientales de mayor 
consideración, se elaboró el documento SIG-DV-002 “Plan de 
Manejo Ambiental” que contempla como objeto controlar el 
cumplimiento de las medidas y acciones que se han de realizar y 
facilitar la evaluación de los impactos para poder mitigarlos o en su 
defecto establecer un control sobre ellos. 
Las medidas ambientales contempladas en el plan de manejo 
ambiental corresponden a subplanes como el de manejo de residuos 
sólidos, plan de contingencia, programa de monitoreo, programas de 
capacitación, de relaciones comunitarias, la afectación producida por 
el desarrollo de las actividades de servicio de traslado de mercancía, 
almacenamiento de carga y administrativo. 
La eficacia de las medidas de control depende del compromiso de la 
alta dirección, trabajadores, puesto que su participación y 
colaboración de todos los involucrados permite que la Empresa 
desarrolle un mejor desempeño ambiental. 
3.3.3. RIESGOS OCUPACIONALES  
3.3.3.1. TIPOS DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
Los riesgos que se hallan inmersos en el trabajo se clasifican de 
acuerdo a aspectos tales como las condiciones de trabajo, el puesto 
de trabajo, los diferentes aspectos sociales que puedan afectar al 





3.3.3.1.1. RIESGOS MECÁNICOS 
Son aquellos que pueden producir en el trabajador 
lesiones corporales, como por ejemplo: cortes, abrasiones, 
contusiones, golpes por objetos que se hayan 
desprendido, quemaduras, etc.; dentro de la Empresa, los 
riesgos mecánicos pueden producirse en toda la operación 
que implique la manipulación de herramientas en el 
manejo de la mercancía, la manipulación de unidades 
vehiculares para transporte y la utilización de montacargas 
para la elevación de mercancía al cargar y descargar.  
3.3.3.1.2. RIESGOS FÍSICOS 
Son todos aquellos factores de carácter ambiental que 
dependen de las propiedades físicas de un cuerpo para 
poder causar una lesión en el trabajador. Dentro de la 
Empresa estos riesgos son el ruido, presente en las 
actividades que requieren la carga, la descarga y el 
transporte de mercancía, otros factores que pueden 
intervenir son la temperatura, la iluminación, la ventilación, 
etc. 
3.3.3.1.3. RIESGOS PSICOSOCIALES 
Considerado uno de los riesgos que en los últimos años 
perjudica la salud de los trabajadores, se orienta 
básicamente a aspectos como causante del estrés, 
enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 
dermatológicas, etc.; dentro de la Empresa algunos 
factores que podrían determinar alguno de los aspectos 
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mencionados sería la cantidad de mercancía a transportar 
y los plazos para el cumplimiento del mismo, el trabajo bajo 
presión para cumplir con las horas fijadas, el cuidado de la 
integridad del producto a transportar serían algunos de los 
causantes de estrés. 
3.3.3.1.4. RIESGOS QUÍMICOS 
Son aquellos que se producen por una exposición no 
controlada a diferentes agentes químicos que pueden 
generar la aparición de enfermedades en el trabajador. En 
la Empresa, dicha exposición puede aparecer al momento 
de manipular la mercancía a transportar, puede esta 
presentar derrame de algún agente químico, grasas, etc.; 
también el contacto con agentes químicos puede darse en 
la manipulación de las unidades vehiculares, puede darse 
derrame de combustible o la liberación de aceites en 
vehículos o los montacargas al momento de asegurar la 
mercancía y en las actividades de carga y descarga. 
3.3.3.1.5. RIESGOS ERGONÓMICOS 
Son aquellos riesgos que se derivan directamente de la 
relación que tiene el trabajador con el puesto de trabajo o 
la actividad que este realiza, muchas veces se ve 
influenciado por las posturas que el trabajador adopta para 
la realización de sus deberes. En la Empresa, las 
actividades más representativas para hablar de riesgos 
ergonómicos son la carga y descarga de mercancía, 
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muchas de estas se dan a través de montacargas pero 
muchas otras requieren la participación del trabajador. 
3.3.3.2. ESTANDARIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS  
A través del análisis de los procesos y de sus actividades que se 
desarrollan dentro de La Empresa se elabora un cuadro de 
estandarización de peligros y riesgos, en donde se debe de detallar 
el tipo de peligro a evaluar y el riesgo que se deriva de este. Dichos 
peligros deben de ajustarse a los procesos que en este caso se 
desarrollan dentro del rubro de transporte de mercancía. 
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Cuadro N°8 Estandarización de Peligros y Riesgos 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
TIPO PELIGRO RIESGO 
FÍSICOS 
Ruidos por vehículos del 
clientes, proveedor, 
equipos y herramientas 
ruidosos 
Exposición  continua a 
altos niveles de ruido 
Vibraciones por vehículos 
pesados 









Trabajos en caliente 
Contacto cuerpo y 
contacto térmico 
Iluminación en la  pantalla 
de la computadora 
Exposición a  los rayos 
infra rojos 
Radiación no ionizante 
producido por máquinas de 
soldar 
Exposición prolongada a 
la iluminación en la  
pantalla de la 
computadora 
MECÁNICOS 
Equipos  en movimiento 
Golpes o cortes con  
equipos, herramientas  y 
objetos punzocortantes 
Proyección de partículas 
en el mantenimiento 
mecánico 
Impactos por fragmentos 
o partículas sobre las 
personas 
Uso de herramientas 
manuales 
Atrapamiento, golpes y 
cortes por máquinas y 
herramientas defectuosas 




Atropellos,  aplastamiento 
y  colisión por los 
vehículos 
realización de trabajos en 
altura 
Caídas a distinto nivel 
ELÉCTRICOS 




Uso de equipo y 
Herramientas energizado 
Contacto eléctrico directo 
Energía eléctrica estática 
acumulada 
Descarga electrostática e 
incendio 
LOCATIVOS 
Superficies irregulares y 
resbalosos 
Caídas al mismo nivel  
por superficies irregulares 
y resbalosos 
Objetos en el área de 
trabajo 
Caídas al mismo nivel por 
obstáculos y dificultades 




Zanjas  y  Excavaciones 
por remodelación de la 
estación 
Caídas a distinto nivel y 
golpes  por las Zanjas  y  
Excavaciones 
Espacio confinado por 
mantenimiento 
Inhalación de gases de 






Humos de soldadura 




Contacto con la piel y 
ojos Sustancias químicas 
Sustancias  de 
hidrocarburos  en la 
inspección y despacho 
Inhalación de 
hidrocarburos  en la 
inspección y despacho 
Gases de combustión 
(CO2) de equipos, vehículo 
cliente y proveedor 
Inhalación de gases de 
combustión (CO2) 
BIOLÓGICOS 
Agentes patógenos (virus, 
hongos, bacterias 
parásitos) 
Exposición a los agentes 
patógenos por malas 
prácticas higiénicas 
Vectores (insectos) del 
ambiente 
Exposición a vectores 
(cucarachas, ratas, 
moscas y mosquitos) 
ERGONÓMICOS 
Levantamiento o traslado 
de carga pesado en el 
guardado 
Sobreesfuerzos  físicos 
de levante y traslado de 
carga pesada 
Movimientos repetitivos 
Probabilidad de daño por 
movimientos repetitivos 
posturas inadecuadas 
Probabilidad de daño por 
posturas inadecuadas 
PSICOSOCIALES 
Uso de alcohol y Drogas 
Exposición del trabajador 
bajo el alcohol y Drogas 
Trabajos bajo  presión Estrés laboral 




personas  conflictivas 
Violencias (Asaltos, robos 
y otros) 
Golpes y cortes por 
violencias 
Agresiones(clientes, jefes y 
compañeros) 





3.3.3.3. MAPA DE RIESGOS  
El Mapa de Riesgos constituye una representación gráfica haciendo 
uso de un plano o croquis de una Empresa para dar a conocer los 
factores de riesgo de forma sencilla y clara. El Mapa de Riesgos debe 
de ser colocado en una zona visible al personal de la Empresa y 
visitas o personas externas a la misma. Los factores de riesgo en 
todo momento deben ser representados a través de símbolos. Se ha 
elaborado el mapa de riesgos de la Empresa considerando todas las 
áreas de trabajo y los riesgos asociados a cada uno de ellos. 
El Mapa de Riesgos se muestra a continuación: 
 
Ilustración N° 5 Mapa de Riesgos 






3.3.3.4. MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS  
3.3.3.4.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Para poder realizar la evaluación del riesgo primero se 
debe de determinar el Índice de Riesgo: IR, a través de dos 
elementos: la probabilidad de su ocurrencia IP (Índice de 
probabilidad) y las consecuencias IC (Índice de 
Consecuencia). 
IR = IP x IC 
EXPRESIÓN INTUITIVA  
El índice de Probabilidad (IP):  
Tabla: índice probabilidad (IP) 
 
Tabla N° 11 Índice de Probabilidad 
FUENTE: (DS N° 024-2016-EM, 2016) 
EXPRESIÓN INTUITIVA CALIFICACIÓN DE LA 
PROBABILIDAD 
IP 
HA OCURRIDO EN EL ÚLTIMO AÑO. Rara vez.  1 
HA OCURRIDO EN EL ÁREA EN EL ÚLTIMO 
SEMESTRE. 
Ocasional.  2 
HA OCURRIDO EN EL ÁREA EN LOS 
ÚLTIMOS 03 MESES. 
Poco probable. 3 
HA OCURRIDO EN EL ÁREA EN EL ÚLTIMO 
MES. 
Probable.  4 
HA OCURRIDO EN EL ÁREA ESTA SEMANA. Muy probable. 5 
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Tabla: El índice de Consecuencia (IC) 
Tabla N° 12 Índice de Consecuencia 
FUENTE: (DS N° 024-2016-EM, 2016) 
TABLA DE CONSECUENCIAS 
Los criterios de las consecuencias deberán leerse como “ya sea/o” 










   
1 
Lesiones superficiales, cortes y contusiones 
menores, irritación ocular por polvo, malestar, 
enfermedad conducente a malestar temporal 
de efecto leve, primeros auxilios. (P.A.) 
Daños materiales o 
perdida en el 
proceso menores 










Lesiones moderadas de ligamentos, 
laceraciones, quemaduras de primer grado, 
contusiones moderadas, sordera sin 
incapacidad, dermatitis moderada, 
enfermedad conducente a incapacidad 
temporal con Atención Medica (AM) 
Daños materiales o 
perdida en el 
proceso fluctúan 














Quemaduras de segundo grado, contusiones 
serias, fracturas de dedos, manos y sordera 
con incapacidad, dermatitis serias, asma, 
enfermedades conducentes a discapacidades 
permanentes y/o que el periodo de 
recuperación pudiera realizar labores 
considerado como Atención con Tiempo 
Restringido (ATR) 
Daños materiales o 
perdida en el 
proceso fluctúan 













Quemaduras de tercer grado, fracturas de 
brazos, piernas y cráneo, envenenamiento, 
lesiones múltiples, lesiones graves, otras 
enfermedades graves que limitan el tiempo de 
vida, enfermedades agudas que impliquen una 
atención con tiempo perdido (ATP) o 
incapacidad permanente. 
Daños materiales o 
perdida en el 
proceso fluctúan 











Amputaciones traumáticas, fracturas abiertas, 
envenenamiento, lesiones múltiples, lesiones 
fatales, cáncer ocupacional, otras 
enfermedades graves que limitan el tiempo de 
vida, enfermedades crónicas que produzcan 
fatalidad(es) colectivas, fallecimiento(s), 
incapacidad total permanente o casos 
múltiples de incapacidad total permanente. 
Daños materiales o 
perdidos en el 
proceso son de 






Tabla: Matriz de evaluación de riesgos en seguridad 
Tabla N° 13 Matriz de Evaluación de Riesgos en Seguridad 
FUENTE: (DS N° 024-2016-EM, 2016) 
MATRIZ DE EVALUACIÓN 
CONSECUENCIA 
PROBABILIDAD 




















































































































Los valores que se establecen para Índice de Riesgo (IR) 
son: 
Tabla: Nivel De Riesgo 
Tabla N° 14 Nivel de riesgo 
FUENTE: (DS N° 024-2016-EM, 2016) 
IR NIVEL DE RIESGO 
1 a 4 Menor 
5 a 9 Moderado 
10 a 16 Significativo 
17 a 25 Alto 
 
Son considerados riesgos No Tolerables para la 
Organización, aquellos que sumen en su totalidad 10 o 
más en el valor que pueda tomar el IR y que se hallen 
dentro de las categorías: significativo o alto o cuando estén 
directamente relacionados a un valor de consecuencia alta 
(IC=4, así este se encuentre por debajo de 10 en la 
tabla de Índice de Riesgos), o cuando esté directamente 
relacionado a un requisito legal. 
Identificación de acciones a tomar:  
Las acciones a tomar para poder eliminar o controlar el 
riesgo dependerán del nivel del riesgo, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 




Tabla N° 15 Acciones para eliminación o control de riesgo 
FUENTE: (AUTORES, 2017) 







Realizar el trabajo 
manteniendo en todo 




Realizar el trabajo 
manteniendo en todo 
momento los controles y 








No iniciar el trabajo hasta 
implementar las medidas 




No iniciar el trabajo hasta 
implementar las medidas 
que eliminen o controlen 
el riesgo. 
 
3.3.3.5. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE GESTIÓN  
Una vez que se ha realizado la identificación y la valoración de los 
riesgos presentes en la Empresa se elaboró una Matriz IPERC de 
acuerdo al documento SIG-PRO-007 en donde se estableció 
alternativas de gestión preventiva para el control y mitigación con el 
fin de que los riesgos evaluados por cada actividad que se desarrolla 
en los procesos de la Empresa reduzcan su nivel de significancia, a 
continuación se muestra el formato Matriz IPERC SIG-FOR-019 




Ilustración N° 6 Formato Matriz IPERC 
Fuente: (DS N° 024-2016-EM, 2016) 
Los resultados de la matriz IPERC fueron los siguientes: 
Se identificaron un total de 67 peligros correspondientes a los tres (3) 
procesos desarrollados por La Empresa de los cuales: 
 Nivel de riesgo menor: 23 peligros identificados 
 Nivel de riesgo moderado: 23 peligros identificados 
 Nivel de riesgo significante: 11 peligros identificados 
A continuación, se muestra un resumen de los peligros con nivel de 
riesgo significativo de acuerdo al IPERC y las medidas de control que 
están basadas en la jerarquía de controles (eliminar, sustituir, control 
de ingeniería, control administrativo y EPP) aplicadas para reducir el 
nivel de riesgo evaluado. Cabe resaltar que en la tabla N° 15 
“Acciones para eliminación o control de riesgo” se muestra que para 
poder trabajar de forma tolerable el nivel de riesgo debe de ser o 
menor o moderado, por lo que se abordaron los riesgos con el nivel 
más significativo a fin de poder reducir su nivel de significancia de 
intolerable a tolerable. 
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De los riesgos con nivel significativo, a través del establecimiento de 
medidas de control, diez (10) pasaron al nivel de riesgo menor 
mientras que uno (1) redujo su nivel de significancia a moderado. 
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Tabla N° 16 Resultados Nivel Significativo Matriz IPERC 









Presencia de vehículos 
livianos y pesados en 




Reglamento de Interno de Transito, Mantenimiento de 
unidad al día, Capacitación en Manejo Defensivo,  
Menor 
Tránsito de peatones Atropello Significativo 
 
Charlas de seguridad vial y sensibilización a los choferes 
de transporte pesado, control permanente del límite de 
velocidad permitido dentro de la zona operativa, mantener 
una distancia considerable y segura con el vehículo de 
adelante o con otros objetos, no ingerir bebidas 
alcohólicas. 
Menor 
Vehículo en movimiento 
(clientes y proveedores) 
Atropellos, 
aplastamiento y 
colisión por los 
vehículos 
Significativo 
Reglamento de Interno de Transito, Mantenimiento de 
unidad al día, Capacitación en Manejo Defensivo,  
Menor 
ingreso de terceros a zona 





Charlas de seguridad vial y sensibilización a los choferes 
de transporte pesado, control permanente del límite de 
velocidad permitido dentro de la zona operativa, mantener 
una distancia considerable y segura con el vehículo de 





3.4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE TOMA DE DICISIONES – ACTUAR 
3.4.1. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
El sistema integrado de gestión, se basa en los principios de la planificación, 
el hacer, el verificar y actuar como cuatro (4) fases importantes para su 
funcionamiento. 
Dentro de estas cuatro fases la verificación es una de las principales 
responsabilidades de la alta dirección que realiza para: 
 Brindar datos e información que permitan la mejora continua. 
 Asegurar que el SIG sea apropiado con la política y los objetivos de la 
Empresa. 
Las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 
consideran requerimientos para definir de forma exacta el procedimiento de 
revisión, tomando esto como base, la Empresa puede desarrollar un 
procedimiento que permita la continuidad y la coherencia en la ejecución y la 
documentación de la revisión. Dentro del presente trabajo se ha propuesto el 
siguiente documento SIG-PRO-017 “Procedimiento para la Revisión por la 
Dirección”. 
La información que es utilizada para la revisión por la dirección, se obtiene  de 
la realización de auditorías internas como externas, por lo cual se propone el 
documento SIG-PRO-018 “Procedimiento para Auditorías Internas y 
Externas”, con el cual se podrá verificar el funcionamiento que posee el 
sistema así como también la efectividad de los procesos de seguimiento y de 
medición. 
Como resultado de revisión se podrá obtener una planificación nueva que se 
base en el cumplimiento de la política y los objetivos establecidos por la 
Empresa, en donde se consideraran algunos aspectos tales como: 
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 Innovación para la mejora 
 Determinación de nuevas responsabilidades 
 Planes de auditoria 
 Estudio de los informes 
 Cambios en el servicio prestado 
 Redistribución de recursos 
3.4.2. MEJORA CONTINUA 
Mejorar implica el comenzar a diseñar y producir, la optimización de los 
recursos de la Empresa, el trabajar estableciendo seguridad en las áreas de 
trabajo, a través del cambio en la forma de ver la calidad, el medio ambiente 
y la seguridad.  
Dentro de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 
el compromiso que se debe de tener con la mejora continua basada en la 
metodología del PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) que debe reflejada 
en la política integrada de gestión.  
Las razones para hablar de mejora continua son las siguientes: 
 Los clientes con los que se trabajan son día con día mucho más exigentes 
y hallan dentro del mercado diversas propuestas de implementación para 
poder elegir. 
 Existe una mayor responsabilidad por parte de la Empresa frente a las 
partes interesadas por lo que debe de existir un desempeño más 
satisfactorio para ellas. 
 El cambio constante en tecnologías y el entorno hacen que la Empresa 
deba tener mayor capacidad de poder adaptarse y transformarse si fuera 
el caso a las nuevas condiciones. 
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 Con el avance del día con día, las ventajas de índole competitiva son 











ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
4.1. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
La política integrada de una organización establece que debe de existir un 
compromiso que vincule lo que es la alta dirección con el pleno desarrollo del 
sistema de gestión, la fijación de  objetivos en cuanto a calidad, medio ambiente y 
a seguridad que deben de ser alcanzados, así como el establecimiento de la 
distribución de los distintos recursos de carácter material y humanos para que se 
puedan llegar a cumplir, la metodología que se debe establecer para el desarrollo 
de las diferentes actividades, la supervisión de forma constante en cuanto a los 
programas establecidos y el resultado sobre el nivel de desempeño que se obtenga. 
La política integrada solo podrá ser establecida y desarrollada por la alta dirección, 
estableciendo su compromiso y los objetivos generales de la Empresa. Como punto 
aparte esta debe establecer como mínimo un cumplimiento estricto frente a los 
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requisitos legales, un gestionamiento compatible con la seguridad ocupacional, la 
mejora continua del sistema de gestión de la Empresa, etc. 
En base a estos requerimientos se desarrolló el documento Política del Sistema 
integrado de gestión SIG-DV-001, el cual se muestra a continuación: 
4.1.1. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN PROPUESTA 
Transportes y envíos terrestres el Ángel S.A.C. es una Empresa dedicada al 
transporte de carga pesada, entre otros, así mismo presta el servicio de 
operaciones en el área logística buscando el cumplimiento de la satisfacción 
de sus clientes cumpliendo con los altos estándares planteados para cada 
actividad y proceso de la Empresa. 
Por lo tanto, “Transportes y envíos terrestres El Ángel S.A.C.” para mantener 
un nivel óptimo de seguridad y salud de sus trabajadores, para tener una 
adecuada protección del medio ambiente y no dejando de lado la mejora de 
sus operaciones y sus servicios; se compromete a: 
 Otorgar un servicio de transporte de carga pesada, entre otros, 
manteniendo como idóneos los aspectos de seguridad con garantía y 
eficiencia para el bienestar de sus trabajadores, clientes y comunidades. 
 Generar un ambiente de trabajo seguro en donde se controlen todos los 
riesgos que se deriven de nuestras actividades. 
 Fomentar una cultura de seguridad que se base en la adopción de 
comportamientos responsables en pro de una adecuada y correcta 
prevención de riesgos. 
 Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional vigente y cumplir con 




 Enfocarse en la capacitación y formación de nuestros trabajadores para 
la adecuada realización y desempeño en las operaciones realizadas. 
 Implementar acciones de índole correctiva y preventiva que se orienten a 
la protección del medio ambiente y de nuestros trabajadores a la hora del 
desempeño de sus funciones. 
 Una mejora continua en los estándares de calidad, seguridad, salud 
ocupacional y protección al medio ambiente a través de la promoción de 
una conducta responsable. 
4.2. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
El Sistema Integrado de Gestión constituye todo lo referente a estructura 
organizada, los procesos, las actividades, el conjunto de prácticas empleadas, los 
procedimientos establecidos, las responsabilidades y los diversos recursos para 
poder desarrollar, implantar, ejecutar, revisar y mantener actualizada lo que es la 
política integrada de La Empresa.  
Es un método sistemático de control que permite el control de los procesos y sus 
actividades y todos los documentos dentro de la Empresa, que permitan cumplir 
con los objetivos que han sido establecidos a fin de poder obtener los mejores 
resultados a través de la participación y el compromiso de todos los miembros, 
trabajadores y partes interesadas de la Empresa. 
Siendo así, el Sistema Integrado de Gestión, se debe basar en la definición y gestión 
de los procesos, lo cual implica establecer las actividades de la Empresa en partes 
que se hallen bien definidas, en donde se establezca una secuencia correcta de 
estas y la interacción que pueda tener una con otra, todo esto con el fin de que se 
pueda brindar un servicio de transporte de carga de mercancía totalmente conforme 
a los requerimientos del cliente y resultados que garanticen el bienestar e integridad 
de los trabajadores y la adecuada conservación del medio ambiente. 
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4.3. OBJETIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Los objetivos están directamente relacionados con los propósitos que tengan la 
Empresa y la política integrada de gestión. Los objetivos que se definan deben der 
poder ser medibles, concretos, etc.; y que abarquen temas de calidad, medio 
ambiente y seguridad. 
A continuación se exponen los objetivos propuestos para el SIG: 
 Identificar los requerimientos del cliente y determinar los procesos y actividades 
de La Empresa y a si mismo evaluar y establecer medidas de control para los 
riesgos presentes. Todo ello referente a calidad de acuerdo a la norma ISO 
9001:2015. 
 Desarrollar la documentación necesaria y a su vez proponer medidas 
correctivas para el manejo de los aspectos ambientales que permitan la 
mitigación de los mismos referidos al servicio de transporte de mercancía en 
cuanto a medio ambiente de acuerdo a la norma ISO 14001:2015 identificados 
en la matriz de Criterios Relevantes Integrados y contemplados en el Plan de 
Manejo Ambiental. 
  Determinar los peligros y riesgos presentes en el proceso de transporte de 
mercancía a través de la elaboración de mapas de riesgos, estandarización de 
peligros y riesgos y la evaluación a través de la matriz IPERC para poder 
determinar las medidas de control necesarias que garanticen un cumplimiento 
de la norma OHSAS 18001:2007. 
 
4.4. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
La documentación del SIG comprende todos los procedimientos e instructivos que 
son necesarios para la realización de una adecuada gestión competitiva y que no 
impliquen riesgos para La Empresa.  
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La documentación necesaria para el adecuado funcionamiento del SIG comprende 
todos aquellos documentos que las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 
OHSAS 18001:2007 consideran como obligatorios y todos aquellos que se 
consideren como necesarios para el correcto, adecuado y eficaz funcionamiento del 
sistema. 
Teniendo en cuenta que las normas establecen documentos comunes, se propone 
realizar en cada caso la elaboración de un solo documento que abarque las tres (3) 
normativas; todo esto con el objeto de facilitar la elaboración de la documentación 
del SIG, se revisaran todos aquellos documentos con los que cuente La Empresa o 
se realizaran en caso no cuente con ninguno de tal manera que se integren los 
requisitos de Calidad, Ambiente y Seguridad. 
El sistema integrado se conformará por documentos presentes en diferentes 
niveles, algunos podrán estar integrados (comunes a las tres gestiones) y otros 
serán específicos por cada uno. A continuación se muestra la estructura jerárquica 
de la documentación: 
 
Ilustración N° 7 Jerarquía típica de los documentos del sistema integrado de gestión 
FUENTE: (AUTORES, 2017) 
A continuación, se muestra la lista maestra de los documentos propuestos para la 





Instructivos operativos, guías, 
especificaciones, check list
Formatos y registros del SIG
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 C: Calidad 
 MA: Medio ambiente 
 S: Seguridad 
 SIG: Sistema Integrado de Gestión 
 PRO: Procedimiento 
 DV: Documentos varios 
 P: Planificar 
 H: Hacer - Implementación 
 V: Verificación 
 A: Actuar - Revisión 
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Cuadro N° 9 Lista maestra de documentos 
















Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales 
y otros Requisitos 
…………. …………. …………. P 
S 
SIG-PRO-
002 Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 
…………. …………. …………. H 
S 
SIG-PRO-
003 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 
…………. …………. …………. H 
C/MA/S 
SIG-PRO-
004 Procedimiento de Control de Documentos y Registros 




Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Situaciones de 
Emergencias 




Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes y 
Accidentes 




Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y determinación de controles 




Procedimiento para la determinación del contexto de la 
organización y las partes interesadas 
…………. …………. …………. H 
C 
SIG-PRO-
009 Procedimiento para tratar o abordar el riesgo y oportunidades 




Procedimiento para el mantenimiento del equipamiento y la 
medición del equipamiento 
…………. …………. …………. H 
C 
SIG-PRO-
011 Procedimiento de ventas 
…………. …………. …………. H 
C 
SIG-PRO-
012 Procedimiento para producción y provisión del servicio 





013 Procedimiento de almacenamiento y disposición final de RRSS 




Procedimiento para la gestión de no conformidades y acciones 
correctivas 




Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las 
partes interesadas 




Procedimiento para Identificación y Evaluación de Aspectos y 
Riesgos Ambientales  
…………. …………. …………. H 
C 
SIG-PRO-
017 Procedimiento para la Revisión por la Dirección 
…………. …………. …………. A 
C/MA/S 
SIG-PRO-
018 Procedimiento para Auditorías Internas y Externas 








Procedimiento de Evaluación del cumplimiento Legal …………. …………. …………. V 
C 
SIG-PRO-
021 Procedimiento para la Monitorización de la Satisfacción del Cliente 
























instructivo de Seguridad en Uso de Herramientas Manuales …………. …………. …………. V 
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4.5. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS 
Los procedimientos que se consideran obligatorios para el correcto desarrollo y 
funcionamiento del SIG son los que se detallan a continuación: 












































Forma específica para realizar un determinado proceso o actividad. Los 
procedimientos que se mencionaron anteriormente conforman todos aquellos que 
satisfacen el cumplimiento de los requisitos establecidos en las tres (3) normas. 
Basados en esto se deben desarrollar los procedimientos obligatorios del SIG que 
se han mencionado anteriormente, los cuales tendrán la siguiente estructura: 
 Alcance 
 Objetivos 
 Normas y documentos de referencia 
 Definiciones 
 Responsables 
 Procedimiento  
 Anexos  
4.7. INSTRUCTIVOS 
Es todo documento en donde se describe de forma detallada una determinada 
tarea, para dar cumplimiento a la ejecución de una actividad, ya sea está realizada 
por una o varias personas.   
Siendo así, se elaboró de manera detallada los siguientes instructivos para las 
actividades previamente citadas que realiza La Empresa en torno a sus procesos 
descritos. 
 INSTRUCTIVO VEHICULAR SIG-INST-001  








Al igual que los documentos se han identificado y elaborado una serie de registros 
que den sustento y cumplimiento a los procedimientos elaborados. Siendo estos los 
siguientes: 
Cuadro N° 10 Lista maestra de formatos y registros 
Fuente: (AUTORES, 2017) 
N° CÓDIGO 







Lista de Requisitos Legales y otros 
Requisitos 
Procedimiento de 
Identificación y Evaluación de 






Ficha de Trabajador 
Procedimiento de 
Competencia, Formación y 















Entrega de Documentación del SIG 
Procedimiento de 











Lista de Distribución de 
Documentos 
Procedimiento de Control de 















Informe de Simulacro 
Procedimiento de Preparación 


























Formato de Notificación de 
ocurrencia de Incidentes 
Procedimiento de Reporte e 






Formato de Reporte Final de 











Formato de Manifestación de 
















































PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
 
5.1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
Un Sistema Integrado de Gestión se basa específicamente en todo aquello 
planteado dentro de la política integrada, el SIG debe de ser una vez implementado, 
revisado y actualizado de forma constante a través de periodos que la Empresa 
debe de establecer. 
Para poder realizar la gestión de las actividades y procesos de la Empresa, se ha 
realizado un diagrama de Gantt en donde se ha detallado las etapas para la 
elaboración de la presente propuesta de un sistema integrado de gestión. 
VER ANEXO 02 - Diagrama de Gantt 
Y a si mismo se ha elaborado un cronograma de implementación del SIG basado 
en el ciclo de mejora continua. 
VER ANEXO 03 - Cronograma de implementación del SIG 
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5.1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
El ciclo de mejora continua (PHVA) resume cada uno de sus puntos de la 
siguiente manera en donde se ha establecido los puntos que la Empresa 
deberá de tomar en cuenta frente al presente trabajo de propuesta de SIG: 
5.1.1.1. Planificación (PLANIFICAR): 
Se propone que la Empresa debe de establecer y de elaborar un plan 
el cual contemple los objetivos, metas y programas a fin de dar 
cumplimiento a su política definida como también definir claramente 
las partes fundamentales del SIG.  
Asimismo, en cada uno de los sistemas implementados se debe 
considerar aspectos importantes como: 
 En el Sistema de Gestión de Calidad se debe considerar e 
identificar las necesidades que tengan los clientes y la Gestión 
de Procesos.  
 En el Sistema de Gestión de Medio Ambiente se debe considerar 
la identificación de los Aspectos Ambientales e Impactos 
Ambientales.  
 En el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, la 
identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos para 
la Seguridad y la Salud Ocupacional. 
5.1.1.2. Implementación y Operación (HACER): 
Para poder realizar una implementación adecuada y que esta sea 
efectiva, se propone que la Empresa debe identificar y determinar las 
capacidades y los mecanismos de apoyo que garantice el 




 Competencia, Formación y Toma de Conciencia SIG-PRO-002  
 Comunicación, Participación y Consulta SIG-PRO-003  
 Control de Documentos y Registros SIG-PRO-004  
 Preparación y Respuesta ante Situaciones de Emergencia 
SIG-PRO-005   
 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes SIG-PRO-
006  
 Almacenamiento y Disposición final de Residuos Sólidos SIG-
PRO-013  
 Identificación y Evaluación de Aspectos y Riegos Ambientales 
SIG-PRO-016  
 
5.1.1.3. Verificación y Acción Correctiva (VERIFICAR): 
Se propone que la Empresa debe realizar un seguimiento, el cual 
debe de establecerse de forma constante donde se monitoreen y 
evalúen los procesos, para determinar su rendimiento con respecto 
a la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional a 
través del desarrollo de los documentos que se nombran a 
continuación: 
 Inspecciones SIG-DV-003  
 Exámenes médicos  SIG-DV-004 
 No Conformidades y Acciones Correctivas SIG-PRO-014 







5.1.1.4. Revisión de la Administración y auditorías (ACTUAR): 
La Alta Dirección, conjuntamente con los jefes encargados de la 
seguridad en la Empresa, deberá desarrollar y apoyarse en los 
siguientes documentos para efectuar una correcta revisión del SIG. 
 Procedimiento para la Revisión por la Dirección SIG-PRO-017 
 
5.2. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 
Para la fase de implementación del SIG se propone que la Empresa debe de contar 
con todos los recursos tales como trabajadores capacitados para el desarrollo de 
sus funciones, equipos (sistemas de GPS, equipos de comunicación, equipos 
multimedia, etc.) y maquinaria con la tecnología necesaria, materias primas, 
consumibles, repuestos, todo ello gestionado de forma eficaz. Asimismo, el 
compromiso que debe tener la alta dirección para la consecución de cada uno de 
los objetivos que se hayan establecido.  
5.3. RECURSOS HUMANOS 
En base a la expectativa que pretende la Empresa, se propone considerar el 
incremento en la nómina con la contratación de un personal capacitado y 
especializado en el tema; ya que, será quien se encargue del seguimiento, manejo 
e implementación del SIG y que estará relacionado directamente con el equipo de 
ejecución formado por los coordinadores de área y la jefatura de la Empresa.   
5.4. INFRAESTRUCTURA 
La Empresa debe de contar con una instalación apropiada para desarrollar dicho 
servicio. Los espacios de trabajo deben ser amplios tanto para los equipos que 
utilizan como por ejemplo los montacargas, como también para los vehículos que 
transportan dicho producto, garantizando de esta forma la capacidad operativa 
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dentro de la Empresa. Asimismo, la Empresa en el área administrativa para realizar 
un buen servicio al cliente debería de considerar dentro de ella los equipos 
informáticos necesarios, medios de comunicación tales como telefonía, internet, 
etc. 
La elaboración de un presupuesto que contemple la provisión de recursos, los 
recursos humanos y la infraestructura, ayudaría de manera significativa al 
entendimiento de todo aquello que la Empresa debe de implementar para el 
funcionamiento de la presente propuesta. 
5.5. PLANIFICACIÓN 
Para la planificación del SIG se ha analizado que el Sistema de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad coincidan en principios, enfoques y requisitos 
normativos (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001); ya que, estos puntos facilitan 
su integración en un único sistema y ayudan a organizar, planificar y efectuar de 
una manera integrada el sistema con el fin de controlar y mejorar la gestión. 
Para la ejecución de la planificación, en primer lugar hay que tener en cuenta que 
cuando se integran sistemas de gestión se puede usar un modelo conocido como 
el Ciclo de Mejora Continua o PHVA, en donde la fase de planificación es la que 
supone mayores dilemas al momento de integrar. 
Dentro de los aspectos esenciales para la planificación se considera los siguientes:  
 Definir el alcance geográfico para cumplir el sistema basándonos en el 
contenido y requisitos de las tres normas, en este caso el alcance geográfico 
corresponde a la Empresa de transportes y envíos terrestres El Ángel S.A.C. 
 Definir una estructura del sistema que corresponda al contenido particular de 
cada norma, para ello se realizará un diagnóstico de la situación actual de la 
Empresa. Con la información obtenida, se establecerá un marco estructural 
para determinar nuestros objetivos, metas y programas necesarios para el SIG, 
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en dichos programas se establecen los controles operacionales necesarios y 
planes de emergencia, como mecanismos que permitan asegurar y mantener 
bajo control los riesgos e impactos ambientales que se puedan suscitar así 
como cumplir con la legislación y reglamentación legal para la Empresa. Todo 
esto enfocado a la elaboración de la documentación pertinente enmarcado con 
el control de documentos único de la Empresa. 
 Utilizar el control de documentos y registros como elemento unificador inicial 
permite la integración total de todos los enfoques de las tres normas ya que el 
objetivo será conseguir que en un solo documento se le explique al empleado 
como efectuar su labor de forma segura, con Calidad y Responsabilidad frente 
al Medio Ambiente.  
 
5.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 
Para el desarrollo de la propuesta de implementación del sistema integrado de 
gestión, como primer punto a realizar fue la evaluación del estado general de la 
Empresa frente a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 
OHSAS 18001:2007; los cuales fueron analizados mediante la elaboración de una 
Matriz de diagnóstico; cuyo resumen de resultados frente al cumplimiento obtenido 
se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla N° 17 Resumen de resultados de Matriz de diagnóstico de situación actual 
FUENTE: (AUTORES, 2017) 
NORMA % CUMPLIMIENTO 
ISO 9001 0% 
ISO 14001 0% 
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OHSAS 18001 0% 
 
El detalle de los requisitos así como los puntos evaluados se hallan dentro de la 
lista de verificación. 
Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de la Empresa, se procedió 
a definir todos los aspectos relacionados a calidad, como son el determinar la 
gestión de procesos de la Empresa,  que llevó a conocer todas las actividades que 
se desarrollan por proceso, sus responsables, los elementos que lo conforman; las 
necesidades del cliente y partes interesadas, por último se elaboró una matriz de 
riesgos que nos permita conocer todo aquello que podría afectar la condición del 
servicio que la Empresa brinda. En cuanto a Medio Ambiente, se determinaron los 
aspectos ambientales de la Empresa al igual que los impactos ambientales que se 
derivaban de cada uno de ellos, para esto se hizo uso de la Matriz de Criterios 
Relevantes integrados (CRI) a fin de poder analizar cada aspecto e impacto y poder 
establecer un plan de manejo ambiental (PMA). Y por último, en cuanto a 
Seguridad, se identificaron los peligros y riesgos de las actividades que desarrolla 
la Empresa, para posteriormente estandarizarse y elaborarse la matriz de 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) 
Posterior a esto, dentro del desarrollo de la documentación, como primer 
documento necesario fue la elaboración de la Política Integrada y posterior a este 
la elaboración de documentos como el mapa de procesos, el mapa de riesgos, la 
revisión de las matrices de riesgos tanto en Calidad Medio Ambiente y Seguridad. 
Posterior a todo a ello se establecieron los documentos necesarios para el 
desarrollo de las actividades y los procesos de la Empresa de la siguiente manera: 
 Propuesta de implementación de procedimientos necesarios para el correcto 
desarrollo del SIG. 
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 Propuesta de Elaboración de procedimientos obligatorios para el sistema 
integrado de gestión. 
 Integración de procedimientos conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001. 
 Propuesta de implementación de instructivos. 
 Propuesta de implementación de formatos y registros que apoyen el 
funcionamiento de los procedimientos obligatorios establecidos. 
Por último, se establecieron los puntos necesarios para el debido desarrollo de la 

























 PRIMERA: Se elaboró la presente propuesta de implementación de un sistema 
integrado de gestión para la Empresa de “Transportes y envíos terrestres El 
Ángel S.A.C.”, que proporciona las condiciones necesarias para su posterior 
desarrollo y mantenimiento. 
 SEGUNDA: Mediante el diagnóstico de la situación actual de la Empresa de 
“Transportes y envíos terrestres El Ángel S.A.C.”, se estableció el porcentaje de 
cumplimiento que se tenía en cuanto a cada una de las normas ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007; cuyo resultado mostró que la Empresa 
no se alineaba al cumplimiento de ningún requisito establecido en cada norma. 
 TERCERA: Se desarrolló, de forma clara y concreta, los procedimientos y 
documentos en general, descritos en los requisitos de las normas; como por 
ejemplo el procedimiento de control de documentos y registros, comunicación, 
participación y consulta, preparación y respuesta ante emergencias, entre otros, 
que son necesarios para la propuesta de implementación de un SIG y la 
consecución de los objetivos planteados en el mismo y se ha definido la política 
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integrada en donde se evidencia el compromiso por parte de la alta dirección en 






















GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 Sistemas de Gestión: conjunto de elementos de una organización que 
interactúan para establecer procesos y políticas para llegar a un objetivo. 
 Satisfacción del cliente: la satisfacción que experimenta un cliente en la relación 
a un producto o servicio que ha adquirido, consumido, porque precisamente en 
el mismo ha cubierto en pleno las expectativas depositadas.  
 Auditoria: documento para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de 
manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios 
de auditoria. 
 Mejora continua: se refiere a un proceso en marcha de la mejora del desempeño 
del sistema de gestión.  
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
 Inconformidad: No cumplimento de un requisito. 
 Acción correctiva: acciones para eliminar una no conformidad. 
 Proceso: conjunto de actividades relacionadas entre sí los cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de 
daño humano o una combinación de ambos. 
 Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición 
peligrosa y la severidad del daño que pueda causar el suceso o exposición. 
 Evaluación de riesgos: riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en 
cuenta lo adecuado de os controles existentes. 
 Lugar de trabajo: Lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas 
con el trabajo bajo el control de la organización. 
 Procedimientos: es la manera de llevar a cabo un proceso o una actividad. 
 Aspecto ambiental: un rasgo o característica de una actividad, producto o 
servicio que afecta al medio ambiente. 
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 Impacto ambiental: es un cambio al medio ambiente que puede ser positivo o 
negativo estos son provocados por los aspectos ambientales. 
 Desempeño ambiental: Está constituida por aquello organización que gestiona 
los aspectos ambientales de sus actividades, servicios y productos. 
 Parte interesada: son personas, grupo o entidad que tiene participación en el 
desempeño de la organización. 
 Registro: documento que contiene evidencia objetiva de resultados que se estén 
logrando en cuanto al sistema de gestión. 
 Requisito: Necesidad que está establecida, generalmente obligatorio. 
 Seguimiento: determinar el cumplimiento de un sistema, un proceso, o actividad. 
 Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de una organización. 
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1.Presentacion de la propuesta de 
Implementación del SIG 
                        
2.Capacitacion mediante talleres de 
sensibilización 
                        
DIAGNÓSTICO 
1. Diagnóstico de línea base                         
1.1 Revisión de las normas ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 
                        
1.2 Revisión detallada de la 
documentación 
                        
1.3 Nivel de interacción entre los 
trabajadores de la Empresa 
                        
1.4 Grado de cumplimiento con las 
normas de referencia 
                        







DISEÑO DEL SIG 
1.Establecer la metodología para 
documentar, desarrollar y mantener el 
SIG 
                        
2. Estandarización e implementación 
de los formatos 
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3. Capacitación a los jefes de 
procesos y funcionarios encargados 
del SIG 
                        
4. Elaboración de documentos del 
SIG 
                        
5. Conformación y capacitación del 
grupo de gestores del SIG 
                        
6. Capacitación a los jefes de 
procesos y funcionarios en gestión del 
Riesgo 
 
                        
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
1. Programa de formación de 
auditores internos (40 horas) 
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Correctivas, Preventivas y Mejora 
                        
 
V 
VERIFICACIÓN  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SIG 
Observar con evidencia objetiva el 
cumplimiento de los requisitos ISO 
9001 
                        
Observar con evidencia objetiva el 
cumplimiento de los requisitos ISO 
14001 
                        
Observar con evidencia objetiva el 
cumplimiento de los requisitos 
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REVISIÓN POR LA GERENCIA 
1. Asesoría de las entradas y salidas 
de la revisión por la dirección. 
                        




Pre auditoría del SIG mediante la 
evaluación del grado de cumplimiento 
frente a los requisitos de ISO 
9001:2015; ISO 14001:2015 y 
OHSAS 18001:2007. 
                        
 
